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Prof. Dr.  
Cudi Tuncer GÜRSOY’un 
Anısına Armağan 
  
In Memory of  
Prof. Dr.  
Cudi Tuncer GÜRSOY 
 
  
Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY 
(1942 - 2011)  
 
Profesör Cudi Tuncer Gürsoy 1 Mayıs 1942’de 
Samsun’da doğdu.  
 
Cudi Tuncer Gürsoy, 1963’de İstanbul İktisadi 
Professor Cudi Tuncer Gürsoy was born on 1 
May 1942 in Samsun Gürsoy, has graduated 
from Istanbul Academy of Economic and 
Commercial Sciences  in 1963. 
  
 
ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. 
 
1964 yılında İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi İktisat ve İş 
Hukuku Kürsüsü’ne asistan olan ve 1968’de 
İ.Ü. İktisat Fakültesi’nde doktorasını 
tamamlayan Gürsoy 1969 – 1970 akademik 
yılını A.B.D.’nde Alabama Üniversitesi’nde 
geçirip Türkiye’ye aynı üniversitede Finans 
dalında yaptığı M.A. ile döndü. 
 
1973 Şubat ayında Doçent oldu. Bu yıllar 
kendisinin kuruluşunda büyük emeğinin geçtiği 
İTÜ İşletme Mühendisliği Fakültesi kuruluş 
çalışmalarının yoğunlaştığı bir dönem olmuştur. 
Kendi deyişiyle, “1977 – 1982 yılları meslek 
hayatının en coşkulu yılları olmuştur.” 
 
1981’de Profesör oldu. 1982 – 1983 ders 
yılında Bahreyn’e gitti ve 1995’e kadar 12 yıl 
süreyle University of Bahrain’de başarılı bir 
dönem geçirdi.  
 
Profesör Gürsoy 1 Ocak 1995 ile başlayan 2 
yıllık bir dönem için İTÜ’ne döndü  
 
1997 Doğuş Üniversitesi’nin kurucu rektörü 
olarak görev üstlenen Gürsoy bu üniversitenin 
kuruluşunda büyük bir heyecanla ciddi katkılar 
yaptı. Doğuş Üniversitesi’nin bugün ülkenin en 
iyi öğretim üyesi kadrolarından birine sahip 
olmasında büyük emeği geçerken 1997 – 1999 
arasında iki yıl süren rektörlük döneminde 
kuruluş için gerekli yönetmeliklerin ve bilimsel 
programların hazırlanmasında Cudi Tuncer 
Gürsoy profili’nin izleri vardır.  
 
Rektörlük görevinin sona ermesinin ardından 
1999 - 2008 arasında üniversitenin Sosyal 
Bilimler Enstitüsü müdürlüğünü üstlenen 
Profesör Gürsoy aramızdan ayrıldığı 27 Ekim 
2011 tarihine kadar geçirdiği 47 yılı aşkın 
bilimsel yaşam kesiti içinde üstlendiği bütün 
görevlerine örnek bir heyecan ve özveri ile ve 
kusursuz bir adanmışlık duygusu ile sarılmıştır. 
Bu süreç içinde en yakınında bulunan bir insan 
olarak bu özelliklerinin de en yakın tanığı 
oldum. O’nun yaşamında bilim sevgisine rakip 
olabilecek tek boyut vardı: Ailesi. Profesör 
Cudi Tuncer Gürsoy bu gün artık aramızda yok. 
 




He has begun his academic career by joining 
the Chair of Economics and Labour Law of 
the Faculty of Civil Engineering of Istanbul 
Technical University in 1964.  
 
After acquiring the Ph. D. title at the Faculty 
of Economics of Istanbul University, he has 
gone to the USA together with his family 
1969 – 1970 at the University of Alabama 
and returned with an M.A. degree in Finance. 
 
He was appointed as Associate Professor in 
February 1973. The years following this date 
have been hectic for launching a new Faculty 
in the university, Faculty of Management 
Engineering in which his labour was 
resolving. In his own words “the years 
between 1977 – 1982 have been the most 
enthusiastic time of his professional life”. 
 
He has gained the full professorship in April 
1981 and gone to Bahrain in 1982 to teach at 
the University of Bahrain for a period of 12 
years. 
 
He returned to ITU for a period of two years 
beginning by 1 January 1995.  
 
Professor Gürsoy has been appointed as the 
founding Rector of Doğuş University and 
served, again, enthusiastically to contribute 
seriously to the founding of this institution. 
Professor Gürsoy’s efforts are colossal in the 
achievements of Doğuş. Gürsoy has 
replicated his performance in Doğuş he has 
exhibited 20 years ago in ITU. During his 
term in Rector’s Office a Cudi Tuncer 
Gürsoy Profile looms large behind all the 
regulations and academic programmes 
necessary for the initial founding stages of 
this university where he has worked out all 
duties and missions he has undertaken with 
an exemplary enthusiasm, sacrifice and a 
perfect sense of dedication till his passing on 
27 October 2011. In his life there has been 
only one dimension to challenge his deep 
love of science and scientific thought: His 
family.  
 
Today Professor Cudi Tuncer Gürsoy is no 
more with us.  
 
I bow before his beautiful memory with due 
respect. 
 
Yücel CANDEMİR 
 
